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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
2 \\m \ C E R E A L E S 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 31 de Marzo de 1897 NUM. 1786 
la mosca de! olivo 
Es carácter de esta plag'a adquirir con-
diciones de gran intensidad cada dos 
años, lo cual se explica por la dificultad 
de encontrar las moscas aceitunas pen-
dientes de los olivos en donde depositar 
sus huevecillos. 
Así es que puede asegurarse que si un 
año ha sido considerable el número de 
estos insectos, el siguiente sei^i escaso, 
pero no así el sucesivo. 
Los procedimientos de destrucción de 
la mosca del olivo son, por desgracia, 
muy deficientes. 
Los medios naturales son los únicos 
eficaces. Los que el hombre puede poner 
en práctica no deben ser considerados 
sino como auxiliares y coadyuvantes de 
los que la naturaleza pone en juego. 
Ciertas condiciones climatéricas de hu-
medad y de temperatura destruyen al 
insecto y á sus gérmenes. Las que se 
producen por la caída de una nevada, 
seguida del derretimiento gradual de la 
nieve, son las más abonadas para aquel 
fin. 
En los años que tal fenómeno se pro-
duzca, ó en los de inviernos fríos y l l u -
viosos, el olivicultor puede poner en 
práctica los siguientes medios racionales 
derivados del conocimiento de la vida y 
costumbres del insecto que nos ocupa, 
con objeto de conseguir su completa ex-
tinción, y siempre con el fin de atenuar 
ó disminuir los estragos que ocasiona. 
El primero y más eficaz consiste en 
verificar la recolección de la aceituna en 
Septiembre y en Octubre á más tardar, 
haciendo de modo que éstas caigan sobre 
mantas colocadas en el suelo para que las 
larvas no puedan refugiarse en la tierra y 
verificar la molienda lo más pronto po-
sible. 
Si esto último no pudiera hacerse i n -
mediatamente y hubiesé de quedar alma-
cenada la aceituna por a lgún tiempo, 
debe procurarse que los sitios destinados 
para tal objeto estén cerrados y sus ven-
tanas cubiertas con telas metálicas de 
mallas muy espesas, colocando en dichos 
lugares substancias pegajosas para que 
sobre ellas se fijen las moscas cuando 
empiecen á aparecer. 
Limpiar bien los trojes y almacenes y 
quemar la basura, no dejar aceituna so-
bre el suelo n i en los olivos, podar éstos 
y limpiarlos repetidas veces después de 
la poda, cavar el terreno próximo á los 
árboles para llevar á 25 centímetros de 
profundidad la tierra de la superficie que 
contiene las moscas y las larvas, alum-
brar los pies de los olivos cuando la p r i -
mavera se presente lluviosa para que no 
se fije sobre ellos excesiva humedad, te-
niendo sus raices al descubierto hasta la 
entrada del verano, y últ imamente, fro-
tar los troncos y ramas con guantes ó 
cepillos metálicos, quemando después las 
cortezas desprendidas, escaldando las 
partes limpias con agua hirviendo, con 
agua de cal ó lavándolos con una disolu-
ción insecticida. 
He aquí los medios que pueden em-
plearse en segundo término para com-
pletar la campaña de extinción de la 
Plaga. 
A esta acción del agricultor concurren 
las aves insectívoras, razón más que sufi-
ciente para que el agricultor se consti-
tuya en defensor de los pajarillos, que 
alegran el campo y lo defienden de los 
destrozos que en él ocasionan los insectos 
fitófagos. 
M . G . NOGÜEROL. 
I N S T R U C C I O N P R A C T I C A 
PARA EL CiLTlUO M I A REMOLACHA AZUCARERA 
fRemitida por el 8r. Director de la Granja 
experimental de Zaragoza.] 
PREPARACIÓN DEL SEMILLERO Ó PLANTERO 
Se elegirá para plantero el terreno más 
suave, de mejor calidad, y á ser posi-
ble, algo resguardado por un abrigo, y 
se dará una cava ó labor ordinaria, aña-
diendo algo de estiércol si fuera poco 
fértil. 
Después de dada esta cava, se repartirá 
sobre la superficie, y por igual, una capa 
de estiércol bien podrido, que se mezclará 
con la tierra por medio de una segunda 
labor ligera con la azada, procurando que 
todo quede bien mezclado y la tierra sua-
ve y desmenuzada. 
Deberá hacerse la primera cava lo antes 
posible y la segunda la primera quincena 
de Marzo. 
La superficie necesaria para el plantero, 
siguiendo las presentes instrucciones, es 
de unas 6 áreas por cada hectárea, ó de 
poco más de un cuartal por cada cahíz 
de 20 cuartales que haya de cultivarse de 
remolacha. 
SIEMBRA 
Se comenzará por preparar la semilla, 
poniéndola en agua veinticuatro horas 
antes de la siembra. Preparada en esta 
forma, se procederá á la siembra en el 
plantero, después de hechas las rasas y 
poyos convenientes, abriendo con la aza-
dilla ó almocafre pequeños surcos en la 
dirección de unas cuerdas fijadas de an-
temano, y en el fondo de dichos surcos se 
depositará á chorrillo la semilla sin que 
resulte espesa, cubriéndola seguidamente 
y de modo que la profundidad á que que-
de enterrada sea solamente de dos cent í -
metros ó una pulgada. 
La distancia entre las líneas será de 
unos 20 centímetros ó un palmo, y el te-
rreno del plantero deberá quedar bien lla-
no y sentado después de la operación. 
Este sistema es preferible á la siembra 
á voleo, porque facilita las escardas y el 
desarrollo de las plantas es más igual, 
exigiendo por esta causa menos extensión 
el plantero. 
Debe procurarse que la siembra quede 
hecha durante todo el mes de Marzo, y 
puede hacerse de tempero ó á agua cive-
ra, según las condiciones del terreno y las 
circunstancias en que se opere. 
CUIDADOS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 
Se regará con cuidado el semillero, 
siempre que lo exija el estado del terreno, 
procurando que los riegos sean modera-
dos y no se encharque en agua el n ingún 
punto, por perjudicar esto mucho al buen 
desarrollo de las plantas. Cuando éstas 
tengan dos ó tres hojas, se aclararán si 
resultan espesas y se dará una labor lige-
ra para mullir la tierra al pie de las mis-
mas, arrancando al propio tiempo las ma-
las hierbas. Estas operaciones se repetirán 
si el estado del plantero lo exigiera. 
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA 
LA PLANTACIÓN 
Las tierras más apropiadas para este 
cultivo son las arcillo-calizas algo suaves 
y profundas, ó sean las buenas tierras de 
trigo conocidas de todos los labradores. 
No debe cultivarse la remolacha azuca-
rera en los terrenos salitrosos, en los que 
son muy sueltos ó ligeros, ni en aquellos 
que tengan un exceso de mantillo, como 
las tierras de soto en general, porque re-
sultan entonces las raíces impropias para 
la fabricación. 
Z í^om.—Eleg ido el terreno en que ha 
de cultivarse la remolacha, debe labrarse 
con la mayor anticipación posible, á fin 
de que la tierra se airee y haya tiempo de 
prepararla en buenas condiciones. Lo me-
jor es dar una primera labor ligera, para 
levantar la cosecha última, y una segunda, 
todo lo honda posible, antes de las fuertes 
heladas del invierno, que dejan la tierra 
en excelentes condiciones para la última 
labor, que se dará en primavera, a lgún 
tiempo antes de la plantación, comple-
tando esta labor con un pase de tabla, 
para que quede la superficie llana y en 
buenas condiciones de división. 
Los arados de vertedera son preferi-
bles á los del país, para la segunda y ter-
cera labor; y la producción es tanto ma-
yor, á igualdad de las demás condicio-
nes, cuanto más honda es la labor, por 
permitir á la raíz profundizar más fácil-
mente en el terreno. 
Abonos.—kutes de la última labor de 
primavera, se abonará el terreno en can-
tidades variables, según la naturaleza del 
mismo y recursos del labrador. 
Como término medio, podemos aconse-
jar unos 25.000 kilogramos de estiércol y 
200 kilogramos de superfosfato, de 15 á 
16 por Í00 de ácido fosfórico, por hectá-
rea, ó unas 1.000 arrobas de estiércol y 9 
de superfosfato, por cahíz de 20 cuar-
tales. 
Desde el momento que se establezca la 
industria azucarera, resulta más econó-
mico el abonar con las pulpas y orujos 
de la fábrica, en proporción de 20.000 y 
6.000 kilogramos respectivamente, aña-
diendo unos 150 kilogramos de sulfato de 
potasa por hectárea , lo que equivale á 
900 arrobas de pulpa, de 240 arrobas de 
orujo y 6 arrobas de sulfato potásico por 
cahiz de 20 cuartales. 
En vez de destinar las pulpas directa-
mente á abonar el suelo, es preferible 
dedicarlas á cebar ganado, pues en tal 
caso resulta el estiércol gratuito ó sin 
coste alguno, quedando además un bene-
ficio en la industria del cebo. Es el méto-
do mejor y el que, por consiguiente, debe 
seguir el labrador, siempre que lo permi-
tan sus recursos y las condiciones en que 
se encuentre. 
E X P O S I C I Ó N 
de productos agrícolas 
sus industrias y mecanismos necesarios 
La «Asociación de Horticultores y Agr i -
cultores de la Península y sus colonias», 
respondiendo al llamamiento patriótico de 
JEl Tmparcial con objeto de allegar recur-
sos paaa mejorar la triste suerte de los 
soldados enfermos ó inútiles que regresan 
de la guerra, ha acordado celebrar en 
Madrid, el próximo mes de Mayo, un cer-
tamen de productos agrícolas, máquinas, 
libros, periódicos, etc. 
He aquí una idea sucinta de lo que pue-
de remitirse á la Exposición para los sol-
dados: 
Agricultura.—Cereales, semillas y le-
guminosas. 
Vimcultura.—Vinos, sus productos in-
dustriales y sus útiles necesarios. 
Industria olivarera.—Sus frutos en con-
serva, aceites, sus máquinas y artefactos 
para su obtención. 
Horticultura, propiamente dicha.—Vvo-
ductos naturales de la huerta, legumbres, 
hortalizas y bulbos. 
Arboñcultura fruíul.—Sua productos 
naturales, secos en conservas y en caldos, 
como sidras, etc. 
Arboricultura de «ífo^o.—Comprende 
las especies leñosas de arbustos y plantas 
ornamentales de todas clases para embe-
llecer parques, jardines y habitaciones, 
ya sueltas, ya coleccionadas por familias 
ó géneros; variedades de semillas y vege-
tales notables por su cultivo, hojas, flo-
res, color ó fruto. 
Arboricultura forestal (dasonomía).— 
Especies maderables, su aplicación en la 
industria y construcciones; viveros fores-
tales, cría, cultivo, repoblación y aprove-
chamiento de los montes, sus útiles y 
obras más aceptables por los dasónomos 
modernos; de árboles, plantas silvestres ó 
asilvestradas y tintóreas. 
Sericicultura.—Hilados, tejidos y uten-
silios; proyectos de obradores para obte-
ner la seda en capullo, y sus útiles y má-
quinas para los diferentes hilados, tejidos 
y colores más usuales en pintura y es-
tampado de las sedas. 
Plantas textiles.—Sus hilados, tejidos 
y aparatos para su fabricación. 
Floricultura en toda su extensión.—Vo-
leccíones de flores en tiestos ó macetas, 
sueltas ó cortadas; ramos de salón, de me-
sa, de teatro, cotillón ó mano, ojal, etc., 
etcétera.; coronas de flores y follajes, ces-
tos y canastillas, jarros y jarrones; semi-
llas coleccionadas ó al detall, por familias, 
géneros y razas, propias para la floricul-
tura. 
Avicultura, ó sea toda clase de anima-
les domésticos, necesarios á la riqueza 
hortícola-agrícola en granjas y hereda-
des, en parques, jardines de recreo, de 
aclimatación y botánicos, como palomas, 
gallinas, conejos, pavos, patos, gansos ó 
ánades y pájaros de todas clases (ornito-
logía). 
Apicultura. — Sus productos naturales 
é industriales; arte de criar y conocer las 
abejas para obtener miel y cera en las 
mejores condiciones posibles, en benefi-
cio del apicultor; clase de colmenas, fijas 
y móviles, de trabajo y de estudio; mode-
los de todas las usuales y materiales de 
construcción; útiles y herramientas pro-
pias para esta industria rural, y por ú l t i -
mo, toda clase de planos, dibujos y cro-
quis de emplazamiento de colmenares, 
laboratorios ó talleres de castración ó ex-
tracción, reunión, curación, etc.; escritos 
y manuscritos que se refieran á las cos-
tumbres de este insecto, su entomología 
y flora apícola en general y por regiones. 
Canaderia. — Caballar, mular, asnal, 
vacuno, lanar, cabrío, de cerda y todos 
sus productos industriales, como lanas, 
tejidos de todas clases, quesos, mantecas, 
conservas, salazones y curtidos. 
Literatura, iconografía horticola-agrí-
cola, pintura, artes agrícolas, maquina-
ria, numismática, etc., etc.—Colecciones 
de periódicos y revistas que traten de a l -
guna ó varias ramas de la ciencia agra-
ria y sus derivadas; tratados de botánica, 
geología, zoología, zootecnia, climatolo-
gía é industrias rurales; manuales, libros, 
memorias, folletos y toda clase de escri-
tos ó manuscritos, autógrafos antiguos 
y modernos, que se ocupen de algún 
modo de esta principal fuente de riqueza; 
croquis, planos, modelos de construccio-
nes rurales con sus memorias ó sin ellas, 
de estufas, invernáculos y aparato? de ca-
lefacción; estatuas, fuentes, jarrones y 
muebles para parques y jardines, mace-
tas, plantas y flores; procedimientos para 
conservar tubérculos y bulbos, frutas y 
flores, legumbres y hortalizas y sus sis-
temas y aparatos de embalaje; dibujos y 
pinturas de paisajes, de flores, frutas, 
jardineras, floreros, jarrones, fotografías 
calcografías y autografías de todo ello; 
proyectos y memorias de pantanos, cana-
les de navegación y de riego, desviación 
de los mares, encauzamiento de ríos, des-
agüe y saneamiento de lagunas, alum-
bramientos de aguas, poblado y cultivo 
de las dunas; máquinas fen general, ca-
rros de transporte, básculas, trituradores 
de granos y de raíces y toda c'ase de me-
canismos; herramientas de cultivo é i n -
dustrias agrícolas en general, y de horti-
cultura y floricultura en particular. 
N u m i s m á t i c a — ^ ^ X \ ^ ó monedas de 
todas clases de metales y edades, y cuan-
tos objetos se manden á esta Exposición 
que no sean peligrosos. 
En la hoja de pedido hay que reseñar 
el objeto ú objetos que se deseen remitir, 
expresando si será por ferrocarril, ordi-
nario, etc., y cuantas advertencias se de-
sea consignar en el tarjetón y catálogo, 
que contendrá el nombre vulgar y siste-
mático del objeto, el del donante con su 
localidad, industria, profesión ó especia-
lidad. Pondremos el precio último en que 
sea adjudicado, para remitirlo, jun ta-
mente con el nombre del comprador, al 
donante. 
También remitirán otro tarjetón, que se 
colocará en la parte exterior del donati-
vo, para que sin el menor estorbo, por 
parte del resguardo de consumos, sea 
transportado directamente al lugar de la 
Exposición, que es donde únicamente se 
recibirán los donativos en especie, obje-
tos, etc. Los de metálico serán entrega-
dos á los Sres. Alcaldes de los pueblos, 
excepto Madrid, que lo verificarán en la 
Administración de E l Imparcial, ó en 
casa del tesorero, D. Manuel Caballero y 
González, Colegiata, 11, principal. 
Los donantes pueden mandar á la Ex-
posición cuantos productos, objetos, má-
quinas, etc., quieran exponer para su 
venta ó exhibición, siempre que lo hagan 
á su costa y con arreglo al Reglamento 
especial que se circulará oportunamente. 
Tan pronto como se conozca el número 
de donativos, se publicarán los nombres 
de las personalidades que comprenderán 
la Comisaría general de la Exposición. 
El fin patriótico para que se destinan 
los productos de este certamen, hace su-
poner que la concurrencia será numero-
sa, pues bien se ha demostrado que Espa-
ña responde siempre con largueza al lla-
mamiento de la caridad, sobretodo cuan-
do se trata de socorrer á los que vierten 
su sangre por la patria. 
" COTIZACIÓJI DE VISOS SUEVOS 
Andalucía. — Sonares, Almonte, Mo-
guer, Rociana y otros pueblos del Conda-
do de Niebla, á 8 reales la arroba de 18 
litros los blancos, con pocas existencias; 
Lebrija, de 23 á 24 pesos la bota de 31 
arrobas de 16 litros; otros pueblos produc-
tores de la provincia de Sevilla, á 18; L u -
cena, de 14 á 16 reales la arroba de 16 l i -
tros; Alcalá la Real, de 10 á 18; Huéscar, 
á 14; Posadas, á 16; Tabernas, á 20; Lu-
cena, de 15 á 16; übeda, á 10; Pozoblan-
co, de 20 á 22; Real de la Jara, á 24. 
Aragón.—Huesca, de 30 á 32 pesetas el 
nietro (160 litros) los tintos; Sariñena, de 
29 á 30; Angües, de 3 2 á 3 5 ; Almuniente, 
Senes y Torre Balbues, de 28 á 30; Vera 
de Moncayo, de 24 á 25 pesetas el alquez 
de 120 litros; Paniza, <le 18 á 20; Calato-
rao, á 18,50; Ateca, á 18; Magallón, de 21 
á 22; Morata de Jalón, de 19 á 20; Bu l -
biente, de 23 á 25; Terrer, á 14; Valdehor-
na, á 14 y 14,25; Tarazona. de 21 á 22; 
Aniñón, de 16 á 18; Estercuel, á 1,50 pe-
setas el cántaro de 11 litros; Tauste, á 2; 
Híjar, de 1,50 á 1,75; Loarre, á 2 pesetas 
el cántaro de 9,91 litros. 
Castilla la 7 V ^ ^ . — D a i m i e l , á 10,50 
reales la arroba (16 litros) los tintos, y á 
8 los blancos; Puebla de Don Fadrique, á 
11 y á 10, respectivamente; Ocaña, á 12 y 
á 9; Herencia, de 9 á 10 y de 8 á 9; Fuen-
salida, á 11 y á 10; Alcázar de San Juan, 
de 11 á 12 y á 9; Calera, á 12 y á 10: Tala-
vera de la Reina, de 12 á 18 y de 10 á 14; 
Tomelloso, de 10 á 11 y á 9; La Guardia, 
á 10 y á 8; Mora de Toledo, á 12 y á 8; 
Moral de Calatrava, á 14 tintos y blan-
cos; Quintanar de la Orden, á 10 ídem; 
Carranque, á 16 los tintos; Vellisca, A u -
ñón, Budia, San Clemente de la Mancha 
y Horcajo de Santiago, á 10; Valdepeñas, 
de 14 á 16; Arganda, Navalcarnero y 
Chinchón, de 14 á 15; Valmojado, Los 
Navalmorales, Tendilla, Luzón, Sacedón, 
Ajofrín, Menasalvas, Belmente y Vil la-
rrubia de Santiago, á 12; Villarrubia de 
los Ojos y Consuegra, de 9 á 10; Noblejas, 
de 11,50 á 12,50; Madridejos y Valdecon-
cha, á 9; Miguel Esteban, de 6 á 12; Ta-
rancón, á 11; Argecilla, á 8; Temble-
que y Valdeolivas, á 10;Tielmes de Taju-
ña, á 12. 
Castilla la Medina del Campo, 
de 13 á 14 reales el cántaro (16 litros) los 
tintos y de 11 á 12 los blancos; La Nava 
del Rey, á 15 y á 14, respectivamente; 
Villalpando, á 13 y á 12; Tordesíllas, de 
11 á 12 y de 10 á 12; Olmedo, á 11 y á 
12; Bonilla, á 11 y á 12; Paredes de Nava, 
á 12 y á 13; Fermoselle, á 10 y á 12; 
Matapozuelos, á 13 y á 12; La Seca, del3 
á 14, y de 11 á 12; Pozáldez, de 13 á 14, y 
á 12; Frómista, á 11 y á 12; Rueda, de 11,50 
á 12, y de 10 á 10,50; Toro, de 14 á 17 
los timos; Vil lamañan. á 15; Cebreros, de 
10 á 13; Los Ralbases, Morón de Almazán 
y Pampliega, Moraleja del Vino, Fuensal-
daña y Madridanos, á 14; Covarrubias, 
Miranda de Ebro, Mota del Marqués, Va-
lencia de Don Juan, Oigales, Astudillo, 
Tudela de Duero, á 12;Zamoray Villarrín 
de Campos, á 13; Pozoantiguo, de 13 á 14; 
Coreos, á 12,50; Peñafiel, á 12; Valoria 
la Buena, Dueñas y Lerma, de 11 á 12; 
Berlanga de Duero, á 11; Roa, El T iem-
blo y Madrigal de las Altas Torres, de 10 
á 11; Fuentespina, de 10 á 13; Pesquera de 
Duero, á 10; Peleagonzalo, de 14,50 á 15. 
Cataluña.—Porrera, á 31 pesetas la car-
ga (121,60 litros) los tintos; San Andrés 
de Llavanera, á 24; Vendrell, de 18 á 20; 
Valls, de 19 á 12; Sampedor, de 21 á 23; 
Rodoña y Masllorens, á 22,50; Villafranca 
del Panadés, de 18 á 20; Montblanch, de 
15 á 19; Reus, de 30 á 35 los Prioratos su-
periores, de 25 á 28 las clases corrientes 
y de 17 á 25 las de la comarca; Tarrago-
na, de 31 á 34 los del Priorato, 25 á 27 los 
Bajo Priorato, 19 á 21 los de Mwntblanch 
y ürgel , de 20 á 24 los de Canon ja, y de 
21 á 24 los de Reus y su comarca. 
Extremadura.—Don Benito, de 10 á 12 
reales la arroba de 16,50 litros los tintos; 
Villanuevade los Barros, Ribera del Fres-
no, Santa Marta y Alange, á 12; Bienve-
nida, Almendralejo y Acenchal, á 10; Za-
fra, de 6,50 á 7 ; Llerena, á 14; Los Santos 
y Fuente del Maestre, á 11; Jerte, á 10; 
Ceclavín, á 16 reales los 17,50 litros. 
Aftíma:.—Corral-Rubio, á 10 reales arro-
ba (16 litros) los tintos y á 8 los blancos; 
Villarrobledo, á 9 y á 8 respectivamente; 
Muñera, Tarazona de la Mancha y El Bo-
nillo, ¿10 los tintos; Cándete y Hollín, á 
9; Casas de Ves, de 10 á 12; Fuenteálamo, 
á 12; Madrigueras, de 9 á 10; La Roda, de 
11 á 12; Alberca, á 7; Casas-Ibáñez, á 6; 
Chinchilla, á 10; Caravaca y Moratalla, 
á 12; Yecla, de 9 á 9,50; Ricote, y Bonete, 
á 10. 
i V ^ a m r . — Tafalla, de 9 á 10 reales 
cántaro (11,77 litros) los tintos; Falces, 
Sangüesa, Azagra, Peralta, Alio y Ma-
niaíu de la Solana, de 9 á 10; Marcilla, 
Jus t iñana y Los Arcos, á 8; Aoiz y Miran-
da de Arga, á 9 ; Mendigorria, de 8,50 á 9; 
Villafranca, Obanos y Larraga, de 8 á 9; 
Puente la Reina, de 8,25 á 9; Sesma, de 
8,25 á 9; Arguedas, de 7 á 8; Barasoaín, 
á 5; Mendavia, á 10; Corella, á 7,50 reales 
decalitro; Fitero, de 7 á 7,50; Cascante, de 
7 á 7,75; Legarda, de 8 á 8,50; Andosilla, 
de 9 á 9,50. 
Riojas —Briones, de 9 á 10 reales la 
cántara (16,04 litros) los tintos; Quel, de 
10 á 12; Uruñuela, de 9 á 11; Cenicero, de 
11,50 á 13; Pueblade la Barca, de 12 á 17; 
Arnedo y Haro, á 10; Aldeanueva de 
Ebro, de 13 á 14; Fuenmayor, de 13 á 
13,50; Laguardia, de 14 á 16; Ollauri, de 
8,50 á 11; Tirgo, de 9 á 12; Cuzcurrita, 
de 9 á 10; Alesanco. de 7 á 8; San Asen-
sio, de 11 á 12; Treviana, de 7 á 12; La-
gunilla, de 10 á 11; Auiol, de 12 á 14; 
Villamediana, de 10 á 10,50; Hormilla, á 
10; Abalos, de 7 á 9; Tudelilla, á 11. 
Valencia.—Sax, de 12á 13 reales laarro-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ba de 17,75 litros, los tintos; Requena y 
Utiel, de 6 á 6.75 la arroba de 15,05 litros; 
Benicarló, de 5 á 7 reales el decalitro; Se-
govbe. de 5 á 6; Vinaroz, de 4 á, 6; Onil á 
6,50; Fuente la Higuera, á 5 ídem el cán-
taro (11 litros); Elche, á 7; Castalia, Ca-
tral y Benilloba, de 4,50 á 5; Biar, de 6 á 
7; San Jorge, á 4; Soneja, de 6 á 7; A l -
calá de Chisvert y Onteniente, de 4 á 5; 
Torreblanca, á 15 pesetas hectolitro; V i -
Uena, de 9 á 10 reales los 16,75 litros. 
Correo Agr í co la y Mercaulil 
( N U K S T U A S C A U T A S ] 
De Andalucía 
Jerez (Cádiz) 28.—El tiempo de calor, 
subiendo la temperatura hasta 31° á la 
sombra y 36 al sol. 
Los campos están buenos, pero si no 
han de desmerecer, necesario es que llueva. 
l i l viñedo brota bien. 
Sostenida la exportación de vinos, sien-
do los precios tan variados como las 
clases. 
Los granos se detallan: Trig-o, de 60 á 
62 reales fanega; cebada, de 30 á 31; maíz, 
de 36 á 40; habas, de 52 á 54; alpiste, de 
42 á 46; garbanzos, de 80 á 120; arvejo 
nes, de 52 á 54.—M Correspousal. 
Cabra (Córdoba) 29.—Precios co 
mentes: Trigo, de 54 á 5S reales fanega; 
cebada, de 32 á 33; escaña, á 28; guijas, 
á 40; habas, á 44; yeros, de 44 á 48; gar 
banzos, de 50 á Í2U. 
El aceite, á46 reales arroba, lo mismo 
el fresco que el añejo.— U/i Subscriptor 
Huesear (Granada) 25.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; idem candeal, á 11,50; centeno, 
á 8; cebada, á 7,50; maíz, á 7; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, á4,50 
los 11,5u kilos; ídem de segunda, á 4,25; 
ídem candeal de primera, á 4,50; ídem de 
segunda, á 4,25; jamones, á 20; alquitrán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; idnm largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Mu7izón. 
Sevilla 27.—Le remito á usted la 
correspondiente nota de precios á que he-
mos cotizado en el mercado celebrado en 
el día de hoy, y que han sido los siguien-
tes: Trigos, barbilla, de 55 á 57 reales fa-
nega; blanquillo, de 57 á 59; cerrados, de 
58 á 60; mezclillas, de 56 á 57; pintones, 
de 57 á 59; tremés, de 58 á 59; centeno, 
de 47 á 49; cebadas, del país, de 31 á 32; 
navegada, de 28 á 29; avenas, negra, de 
27 á 28; rubia, de 26 á 27; maíz, de 31 á 
32; garbanzos gordos, de 90 á 96; regula-
res, de 76 á 82; medianos, de 54 á 62; ha-
bas, tarragonas, de 50 á 52; mazaganas, 
de 42 á 43; chicas, de 45 á 46; mijo, de 72 
á 76; panizo, de 44 á 46; alpiste, de 41 á 
42; altramuces, de 24 á 25; arvejones, de 
49 á 50; cañamones, de 62 á 64; carillas, 
de 44 á 46; escaña, de 25 á 26; yeros, de 
50 á 52; zaina, de 32 á 33; guijas, de 42 á 
44; harinas, de primera, de 19 á 20 reales 
arroba; de segunda, de 18 á 19; de ter-
cera, de 14 á 15; sémolas, de 19 á 20 rea-
les; afrechos, rebasa, de 26 á 27 reales 
quintal; fino, de 25 á 26; basto, de 24 á 
25.—(7. 
Espejo (Córdoba) 27.—Por aquí los 
sembrados están superiores; pero como el 
calor es tan fuerte, va á hacer muy pron-
to falta el agua, y entonces la cosecha 
será nula. 
En el mercado celebrado hoy han entra-
do 200 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 54 á 56 reales una; de garbanzos 100, 
de 60 á 80; cebada, á 30; habas, á 37. 
Bueyes de labor, de 900 á 1 200 reales 
uno; novillos de tres años, de 700 á 1.000; 
vacas cotrales, de 600 á 1.100; añojos y 
añejas, de 200 á 700; cerdos al destete, de 
50 á 65; de seis meses, de 80 á 100; de un 
a ñ s de 100 á 160; de año y medio, de 120 
á 2()0.—F¿ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Azaña (Toledo) 26.—Nos hace un tiem-
po primaveral; los campos están buenos, 
pero necesitamos llueva pronto. 
Los precios de los diferentes artículos 
son: Trigo, á 13,25 pesetas fanega de 96 
libras; cebada, á 8; garbanzos, á 7 la 
arroba; vino, á3,50; patatas, á0 ,80; paja, 
á0,42. 
Para compras dirigirse al que subscribe 
Juan Manuel González. 
^ Puebla de Don Fadrique (Toledo) 28. 
Precios corrientes sobre vagón en la es-
tación de Villacañas: Aceite andaluz su-
perior, sin olor ni sabor, á 13 pesetas los 
11,50 kilos; patatas de primera, á 0,70; 
paja de trigo, á 0,35; trigo, á 12,75 pese-
tas los 43 kilos; titos, á 18 los 100 kilos; 
vino tinto, á 2,75 los 16 litros; ídem blan-
co, á 2,25. 
Para compras dirigirse á los Correspon-
sales que subscriben.—Pedro V. y López 
Bravo y C.& 
Guadalajara 29.—Con los días de 
calor han mejorado los campos. 
Precios: Trigo bueno, á 46 reales fane-
ga; cebada, á 29 y 29,50; avena, á 19; 
vino, con derechos de consumos, á 21 
reales arroba.—El Corresponsal. 
^ Argecilla (üuadalajara) 29. —El 
vino sigue subiendo, cotizándose y a á l l 
reales arroba con tendencia á mayor alza. 
Los aguardientes, á 32 ídem. 
Los cereales como sigue: Trigo supe-
rior, á 45 reales fanega; ídem común, á 
43; cebada, á 29.— Un Subscriptor. 
Miguel Esteban (Toledo^ 29. — E l 
tiempo hermoso y primaveral que se dis-
fruta, parece va á cambiar y descender 
la temperatura, pues hoy baja el baróme-
tro ^ la atmosfera está revuelta, presa-
giando va á llover, con lo cual favorecerá 
mucho a los campos que se hailaii con 
perspectiva de rendir una cosecha grande. 
Los arbo e.̂ , en cuatro días, se lian lle-
nado de un hermoso verdor, y el viñedo, 
por algunos puntos, se ve con algunas 
hojas. 
Si el tiempo no se recrudeciera tendría-
mos un año abundantísimo en toda clase 
de cosechas. 
El mercado de vinos completamente 
paralizado, no habiendo extracción para 
Francia; no se ve un negociante por n in -
guna parte; el poco que se ha vendido en 
los alrededores ha sido para quemar, á 
los precios de 6 y 6,50 reales arroba, tanto 
tintos como blancos, y con una riqueza 
alcohólica de 13,50 y 14°. 
Han sufrido los vinicultores un des-
encanto grande contra lo que este año se 
había supuesto, por la gran escasez de 
dicho fruto. El que subscribe tiene en-
cargo de comprar desde 2.000 arrobas en 
adelante, lodo para quemar. 
Precios: Candeal, á 48 y 50 reales fa-
nega; jeja, á 45; titos, á 38; anís, á 90 
cebada, á 26; vino tinto y blanco para el 
consumo local, á 8,10 y 12 reales arroba 
vinagre superior de vino, ofrezco á 8 y 10 
reales arroba; aceite andaluz, á 52; pata-
tas, á 50 y 60 céntimos arroba; alcohol 
36°, de 25 á 30 pesetas; aguardiente seco 
á 5 pesetas arroba. 
Se aceptan comisiones y representacio 
nes; para más pormenores dirigirse al 
que subscribe.—Iñigo Fagin Torres. 
Ocaña (Toledo) 28 —El tiempo si-
gue seco por esta comarca, y los sembra 
dos se van resintíendo bastante, efecto de 
la sequía. 
Las viñas ya están brotando, y es de 
temer, si el tiempo cambia y caen algu-
nas escarchas, se pierda el fruto. 
Los precios de productos agrícolas han 
sufrido poca variación desde mi última: 
Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 29 
vino, á 12 reales arroba el tinto y á 9 el 
blanco; aceite, á 52; paja de trigo, á 0,40 
y de cebada, á 0,35.—Cf. L . 
Oe Castilla la Vieja 
Ríoseco (Valladolid) 28.—El tiempo bue-
no y la tendencia del mercado firme. 
Entraron 700 fanegas de trigo, de las 
cuales 400 se vendieron á 48,50 reales las 
94 libras, quedando el resto en depósito 
para elegir precio. 
En partidas se colocaron 3.000 fanegas 
á 49 .~J ' ¿ Corresponsal. 
Valladolid 29.—Ayer han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se pagaron de 
49,50 á 49,75 reales las 94 libras (28.61 á 
28,76 pesetas los 100 kilos, ó 22,59 á 22,71 
pesetas hectolitro); y en los del Canal en-
traron 300, que se cotizaron á 49,50 reales 
(28,61 pesetas los 100 kilos ó 22,59 pesetas 
hectolitro). 
He aquí la nota de precios corrientes en 
el mercado del Campillo: Triguil lo, á 45 
reales la fanega; cebada, á 31; avena, á24 ; 
algarrobas, á 43; muelas, á 64; garbanzos 
á 110, 140 y 180; y alubias, á 20; patatas, 
á 1,20 pesetas arroba; aceite, á 1,40 ídem 
kilo; huevos, á 4 reales docena; pan de 
primera, de 0,35 á 0,40 pesetas el kilo; 
vaca con hueso, á 1,25 ídem kilo; ídem 
sin él, de 1,75 á 2; ídem de ternera de 
falda, á 2; ídem de aguja, á 1,50; tapas, á 
2; lomo alto, á 2,50; cordero con cabeza, 
á 1,50; ídem sin ella, á 1,75.—C. M. 
Fuensaldaña (Valladolid) 27. — El 
tiempo sigue con un calor como en Mayo, 
que hace que la vegetación del viñedo y 
los trigos se adelanten demasiado, siendo 
en opinión de personas competentes per-
judicial en el caso probable de que caigan 
algunas heladas. 
Trigo, á 49 reales fanega; cebada, á 33; 
harina de primera, á 18,50 reales la arro-
ba; patatas, á 5; vino tinto, á 14 reales el 
cántaro; aceite añejo superior, á 60 reales 
la arroba.—O. M. 
Cuéllar (Segovia) 26.—Poco con-
currido el mercado de ayer. 
En partidas se hicieron algunas de es-
casa importancia con destino á estas fá-
bricas, y á Segovia se remitieron 300 fa-
negas de avena. 
El temporal desde hace unos ocho días, 
más que de primavera parece de verano, 
merced á esto y á que los terrenos en ge-
neral conservaban bastante humedad, los 
camposhan mejorado mucho esta semana. 
Ayer ha comenzado la feria de gana-
dos, pues hasta ahora ha estado poco ani-
mada. 
Los precios que han regido en este 
mercado en el día de la fecha son los si-
guientes: Trigo, á 48 reales la fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 32; algarrobas, á 
46; avena, á 21; garbanzos, de 80 á 140; 
y yeros, á 46; harina de primera, á 18 
reales la arroba; ídem de segunda, á 17; 
ídem de tercera, á 16; harinilla, á 24 la 
fanega; cabezuela, á 16; salvadillo, á 10; 
patatas, á 4 reales la arroba; piñones blan-
cos de sol, á 54 reales la fanega.—El Co-
rresponsal. 
^ Villalón (Valladolid) 27.—Los cam-
pos están buenos y el tiempo de mucho 
calor. 
Hoy han entrado 800 fanegas de trigo y 
600 de cebada, que se han cotizado las 
primeras, á 48,50 reales bis 94 libras; y 
las segundas, de 27 á 28 la fanega; y el 
centeno, á 35. 
En partidas se han vendido 2.300 fane-
gas de trigo á 50 reales una, sobre vagón 
en la estación de Villada. 
Se ofrecen otras 2.000 fanegas á 50,50 
reales; pero no pagan más que á 50 en la 
referida estación. 
De queso también han entrado 400 arro-
bas, que se vendieron á 44 reales una.— 
E l Corresponsal. 
^ Briviesca (Burgos) 27.—El tiempo 
sigue hermoso y los campos muy buenos, 
así que los trigos y demás cereales van 
creciendo en estos días lo indecible. 
Las entradas son muy escasas. 
El trigo con tendencia firme. 
En el mercado celebrado ayer entraron 
106 fanegas de trigo, que se pagaron de 
48,50 á 49 reales las 94 libras; de ceba-
da 4, á 29 fanega; de avena 3, á 29; de 
yeros 8, á 43; harina de primera, á 18,50 
reales la arroba; ídem de segunda, á 
17,50; ídem de tercera, á 16; harinilla, á 
U ; cabezuela, á 9,50; salvadillo, á Ü . — Q . 
( t * ^ Falencia 28.—Precios del último 
mercado: Trigo, á 47,50 reales las 92 l i -
bra.^; cebada, á 29 la fanega; centeno, á 
34; avena, á 23; yeros, á '48; patatas, de 
3,50 á 4 reales la arroba. 
Muy buenos los campos en toda la pro-
vincia y las limitrofes.—El Corresponsal. 
¿*# Valoria la Buena (Valladolid) 29.— 
Sigue animada la demanda de vitíos, ha-
biéndose extraído en la última semana 
más de 2.000 cántaros, de 11 á 12 reales. 
Los sembrados han adelantado notable-
mente, así como toda clase de plantas, 
con el hermoso tiempo. 
El trigo, de 46 á 48 reales fanega; cen-
teno, á34 ; cebada, á30 ; avena, á 22.—Z. 
Bangos 28.—El tiempo que disfru-
tamos es de mucho calor; con él los cam-
pos mejoran mucho. 
El mercado está sostenido y las com-
pras animadas. 
Hoy han entrado 700 fanegas de todo 
grano, que se han cotizado: Trigo blan-
co, de 48.50 á 49 reales las 92 libras; ídem 
rojo, de 47,50 á 48; ídem álaga, á 49 las 
94 libras; cebada, á 26 los 32 kilos; hari-
na de primera, á 17 reales la arroba; ídem 
de segunda, á 16; ídem de tercera, á 14. 
E l Corresponsal. 
Santander 29.—ZTanTia.—Sin alte 
ración en la marcha de este negocio n 
gran actividad en el movimiento á que 
da lugar. 
En nuestra plaza insisten los tenedores 
con entereza en sus límites de 18 reales 
por las harinas de piedra y 18,50 á 19 por 
las de cilindro, según clase. 
Se han remitido á la Península, duran-
te la semana, 4.235 sacos y para América 
4.816 sacos. 
Cetiteno.—En nuestra plaza no tiene 
movimiento alguno este grano. 
Cebada.—No se han alterado los pre-
cios aquí, continuando su lento detalle á 
18 pesetas los 80 kilos la de Andalucía y 
17 la extranjera, ambas con envase. 
Maíz.—Se han recibido 539 sacos de 
Liverpool. 
Las ventas son aún reducidas y rige el 
precio de 18 pesetas el saco de 100 kilos 
con envase.—El Correspousal. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 28 
El mercado de granos ha sido concurrido 
y en especialidad la venta de garbanzos; 
pero sostenidos los precios, y se han he 
cho pocas compras por ser elevado el 
precio. 
En el mercado celebrado hoy han en 
trado 1.500 fanegas de trigo, que se pa 
araron á 49 reales una; de centeno 400, á 
34; de cebada 300, de 32 á 33; de algarro 
has 400, de 44 á 45; de avena 80, á 24; de 
garbanzos para sembrar 600, de 140 á 170; 
harina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 13; patatas, de 4 á 5 reales la arroba; 
vino blanco, de 11 á 12 reales cántaro; 
í dem tinto, de 13 á 14; vinagre, á 14.— 
E l Corresponsal. 
Oe Cataluña 
Valls (Tarragona) 19.—Animado el mer 
cado. 
Algarrobas.—Realizáronse muchas ven-
tas de la referida mercancía y á los pre-
cios de 5 y 5,25 pesetas los 41,6 kilogra-
mos. Se cree que el mercado siguiente su-
frirá el tal fruto un pequeño descenso en 
los precios que hasta hoy van teniendo. 
Aceites.—Llevaron algunos pellejos lle-
nos de aceite del llamado de arriería, el 
que todo fué vendido y á los precios de 4 
y 4,25 los 4,15 litros; el de nuestra comar-
ca no fué muy solicitado, expendiéndose 
algunas pequeñas partidas á 4,75 y 5 pe-
setas ios 4,15 litros. 
Arroces.—La mar de ventas se han he-
cho y se hacen á diario de tal gramínea: 
los precios de la plaza fueron los de 3,75, 
4, 4,50 y 4,75 los 10,4 kilogramos, ó sea 
la arroba catalana. 
Avellana.—Parece que va tomando otro 
cariz el negocio de la tal fruta, pues se 
desprende es algo solicitada; de manera 
que se han hecho algunas ventas, y éstas 
á los precios de 21, 21,50 y 22 pesetas los 
58 kilogramos. 
Almendra.—Han sido pocas las opera-
ciones realizadas; los precios han sido los 
de 30 y 32 pesetas el saco de 50,400 k i l o -
gramos de la mollar ó esperanza. 
Cebada.—Realizáronse muchas ventas 
con el tal cereal, siendo los precios de 
venta los de 7, 7,25 y 7,50 pesetas los 7,80 
litros; y según parecer de personas peri-
tas en el comercio, en los mercados si-
guientes sufrirá la referida mercancía un 
pequeño descenso en sus precios. 
Harinas.—Colosales son las ventas rea-
lizadas, y éstas á los precios de 4,25 y 4,50 
los 10,40 kilogramos. 
Habones.—Muchas fueron las operacio-
nes realizadas y á los precios de 10,50 pe-
setas los 70.80 kilogramos. 
Menudillo.—Regulares ventas y á los 
precios de 3,50 y 4 pesetas cuartera doble. 
Vinos.—Poquísimas demandas, y éstas 
á los precios de 19, 20 y 21 pesetas los 
121,50 litros el tinto y el blanco á este 
mismo precio.—C. 
#*> Reus (Tarragona) 28. — Vinos.— 
Priorato superior, de 30 á 35 pesetas car-
ga, según grado; clase corriente, de 25 á 
28; comarca, de 17 á 25, según grado. 
Mistelas.—Tintas, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos.—De 7 á 8 reales el grado. 
Avellanas.— En cáscara cosechero, de 
23 á 24 pesetas saco de 58,400 kilos; ne-
greta escogida, primera, de 27 á 28 ídem; 
en grano, de 38,50 á 39 pesetas quintal 
de 41,600 kilos. 
Almendra mollar.—De 30 á 31 pesetas 
el saco de 50,40 kilos. 
Mercado algo flojo. 
Espíritus.~Y\uo destilado, á 87 duros 
los 68 cortés y 35°; refinado, de 14 á 14.25; 
orujo, de 76 á 78; refinados, de 12,50 á 
13; marca Tarrats, 102 duros los 500 l i -
tros extrafino; 104 el selecto y 106 el se-
lecto especial.—El Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 28.— Vi-
nos tintos.—L 1,40 pesetas el grado para 
el embarañe, y á 1 para la destilación. 
Vinos blancos.—Be 15 á 17 pesetas 
carga de 121,60 litros. 
Mistelas.—Be 35 á 37 pesetas carga. 
Anisados.—Be 13 á 14 duros cargado 
19,50°. 
Holandas.—De 11 á 12 duros ídem. 
Espíritus.—De vino, á 88 duros los 68 
cortés de 35°; refinado, á 14,50, carga de 
24,50°; orujo, de 78 á 79 duros los 68 cor-
tés de 35°; refinado, á 13,50, carga de 
24,50°.—iíY Corresponsal. 
De Extremadura 
Higuera la Real (Badajoz) 24.—Los pre-
cios corrientes de cereales en esta fecha 
por aquí son: Trigo blanco superior de 95 
libras, á 72 reales fanega; ídem pelón de 
buena clase, á 68; pintones, de 68 á 70; 
cebada del país, buena clase, á 32; ídem 
extranjera, á 30; garbanzos tiernos y grue-
sos, á 80; ídem duros, clase mediana, á 
75; avena, á 28; chícharos, á 48; habas, á 
40; aceite, arroba de 25 libras á peso ó 
medida por la del fiel, á 58; vino blanco 
á 30 arroba de 16 litros; ídem tinto del 
país, á 24; vinagre, á 12; patatas buenas, 
á 6 arroba; miel añeja superior, á 60; car-
ne de cerdo en vivo, á 34; leña gruesa de 
encina para quemar en trozos retazados, 
á 0,40 reales arroba; carbón vegetal su-
perior, á 2. De este último género, puesto 
por mi cuenta y riesgo en la estación 
del ferrocarril de Fregenal, á 2.50 arroba. 
El estado floreciente que estas últimas 
y bienhechoras lluvias han dado á nues-
tros sembrados nos tiene llenos de alegría 
á todos los labradores, que vemos en pers-
pectiva una cosecha abundante si Dios 
sigue bendiciendo nuestros campos. Se 
está verificando la siembra de los gar-
banzos, y las tierras quedan muy bien 
preparadas y en excelente estado de reci-
bir la semilla. 
Los olivos por esta comarca se presen-
tan, como decimos por aquí, muy blancos, 
porque es augurio de una excelente cose-
cha; Dios quiera que así sea, pues en el 
año anterior no produjeron nada. 
Los braceros ya están todos ganando su 
jornal en la sacha del trigo, y esto evita 
el que estén ellos y sus familias en la más 
espantosa miseria, como han permaneci-
do en ella desde el mes de Octubre del pa-
sado año de 1896 hasta la fecha. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be .—/oíe Chaparro Márquez. 
Rivera del Fresno (Badajoz) 26.—El 
trigo se paga á 15 pesetas las 100 libras y 
la cebada á 7,50 la fanega. 
El estado del campo en toda clase de 
semillas es inmejorable. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—José Vaca Pachón. 
Berlanga (Badajoz) 25.—Precios: 
Trigos, simiente de Llerena, con 47 kilos, 
á 15,75 pesetas fanega; ídem redondillo, 
con 45, á 15; cebada, con 35, á 8,50; ave-
na, no hay; garbanzos duros mezclados, 
con 56, á 17; idem blandos, no hay. 
Estos precios entiéndanse sobre vagón, 
en esta estación de ferrocarril. 
En cuanto al mercado, está completa-
mente encalmado; pero no obstante esto, 
y que la cosecha pendiente promete ser 
buena, los trigos acentúan el alza; no sé 
á qué obedece esto, pues además de las 
razones ya expuestas, los compradores se 
resisten á pagar á dichos precios, reti-
rándose de este pueblo. 
Tendrían en ésta fácil colocación 50 ó 
60 arrobas de esparto en rama, siempre 
que fuera bueno. 
Ofertas y condiciones, al que subscri-
be.—M. G-arda y Mosquero. 
**> Don Benito (Badajoz) 28. —Tene-
mos el tiempo despejado y con excesivos 
calores, impropios del mes de Marzo, per-
judicando á los campos y sementeras. 
Estas se encuentran en buenas condicio-
nes, prometiendo grandes cosechas, pero 
ya se resienten bastante por la falta de 
agua. 
Tengo el gusto de poner en su conoci-
miento los precios de los cereales y otros 
artículos de esta comarca: Trigo rubio ó 
fuerte, de 57 á 58 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 56 á 57; ídem albar ó 
blanquillo, de 54 á 56; cebada, de 28 á 
30; avena, de 19 á 20; habas, de 37 á 38; 
altramuces, de 28 á 30; linaza, de 50 á 52; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; ídem re-
gulares, de 90 á 100; ídem menudos, de 
70 á 80; lana fina negra, de 56 á 58 rea-
les arroba; ídem blanca, de 54 á 56; ídem 
basta, de 50 á 52; lino en rama, á 50; 
hierba cuajo, á 50; aceite, de 50 á 52; 
vino, de 10 á 12; sacos envases, de 2 á 3 
reales uno. 
Los cereales siguen cotizándose á pre-
cios altos; las existencias van quedando 
muy reducidas y siguen encalmadas las 
transacciones de exportación, lo cual i n -
fluye para que no tomen más favor. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
#*# Medellín (Badajoz) 29),—Precios 
corrientes: Trigo rubio superior, de 58 á 
59 reales fanega; ídem blanco, de 56 á 
57; ídem albar, de 54 á 55; cebada, á 28; 
avena, de 19 á 20; habas, fanega colma-
da, á 38; garbanzos regulares, á 84; habi-
chuelas, á 54; altramuces, á 28. 
Los precios siguen muy firmes, aun-
que se ofrece poco. 
Después de los calores de estos días, la 
temperatura ha descendido bruscamente, 
y el tiempo está muy revuelto, haciendo 
esperar no tarden las deseadas aguas, que 
vendrían muy oportunamente, para que 
no desmereciese el magnífico aspecto de 
nuestros campos. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/. Soldedilla. 
De León 
Bójar (Salamanca) 27.—Continúan en 
esta población un poco encalmados los 
negocios de trigos y demás cereales, pues 
apenas se hacen más transacciones que 
aquellas que son indispensables para el 
consumo diario. 
Los agricultores estaban descontentos 
por efecto de los intensos fríos que tuv i -
mos en la semana pasada, pero los campos 
han mejorado ya mucho debido á la buena 
temperatura de que volvemos á disfrutar, 
lo cual contribuye á que los sembrados 
adelanten en su desarrollo. 
En nuestra últ ima nota anunciábamos 
la baja de los trigos por la calma que se 
notaba en los mercados de Salamanca y 
Alba. 
Hace ocho días cambiaron de aspecto 
aquellas plazas, porque Barcelona deman-
daba algunas partidas, y esto contribuyó 
á que se pagaran los trigos á 50 reales en 
los puntos productores. Poco ha durado 
esta animación, pues sin haberse ultima-
do algunos tratos de partidas de conside-
ración, vuelve á inicirse la baja de los 
trigos. No hay rumbo fijo ni señal n in-
guna palpable que nos induzca á marcar 
las alzas ó bajas que han de experimentar 
los cereales. 
Por muchas razones suponemos que los 
precios han de variar poco de aquí á que 
se recoja la nueva cosecha, y de haber 
variación, deberá ser inclinándose á la 
baja, porque todo el año se ha comprado 
caro, y la próxima cosecha será Buena en 
general; de esto deducimos las muchas 
probabilidades de que baje el trigo. No 
obstante de todo esto, hay gran interés 
por parte de alguien en alarmar álosgu 
se dedican al negocio de granos, y á cuaf 
quier ligero movimiento que se inicia en" 
Barcelona, ya dicen que están los trig>0, 
por las nubes. 6 
Los precios hoy en esta ciudad son los 
siguientes: Trigo bueno de Castilla dp 
49,50 á 50 reales la fanega de 94 libras-
cebada, á 35; y centeno, á 38 reales fane-
ga sin peso; harinas de primera, á 18rea-
les arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 16, ídem de cuarta, á 9; me. 
nudillo, á 7; y salvado, á 5,50.—^ ( ¿ | 
rresponsál. 
#*# Cantalapiedra (Salamanca) 28 .^El 
aspecto de los campos bueno, el tiempo 
variable y las compras desanimadas. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 500 fanegas de trigo, que se paga-
ron al precio de 48 á 48,25 reales las 94 
libras; de centeno 40, á 35 las 92 libras-
de cebada 100, de 29 á 29,50 la fanega; dé 
algarrobas 60, de 40 á 41; harina de pri-
mera, á 18 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 17; ídem de tercera, á 14.—jS"; 
Corresponsal. 
^ León 27.—El tiempo primaveral y 
los campos buenos. 
He aquí la nota de los precios á que he-
mos cotizado hoy, y que son los siguien-
tes: Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 35 á 36; cebada, de 29 á 30; gar-
banzos, de 90 á 120; habas de color, de 57 
á 60; alubias, de 64 á 66; harina de prime-
ra, de 16 á 16,25 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 12,50; 
patatas, de 4 á 5 reales la arroba; aguar-
diente, á 68 la arroba; vino de la tierra, á 
14 el cántaro.— AV Corresponsal. 
Villaraañan (León) 27,—Los cam-
pos buenos, si bien los terrenos ligeros se 
encuentran ya necesitados de agua. 
Los labradores, ocupados en la siembra 
de legumbres, que para hacerse en bue-
nas condiciones sería preciso también que 
lloviera. 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cente-
no, de 33 á 34; cebada, de 29 á 30; vino, 
á 15 reales el cántaro. 
En esta últ ima semana se ha paralizado 
bastante la extracción de este artículo, 
que estaba a u ; m a d í s i m a . — E l Corres-
ponsal. 
Peleagonzalo (Zamora) 25. — He 
suspendido por algunos días mi corres-
pondencia á su periódico, porque no tenía 
noticia que comunicarle, pues no se ha 
vendido en más de veinte días un cántaro 
de vino; hoy lo hago para decirle que 
ayer y antes de ayer se vendieron 1.600 
cántaros, á 14.50 y 15 reales uno. 
El tiempo ha estado frío y con muchos 
aires, que secaban la tierra; y se deseaba 
lloviese y hace cinco días llovió, y se ha 
puesto el tiempo de mucho calor, con lo 
que adelantan mucho los sembrados, ár-
boles y viñedos, que de continuar, se es-
pera buena cosecha.—i?. L . 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 24.—Los sembrados 
están magníficos en toda la extensión de 
la frase. 
Hace una temperatura como de riguro-
so verano, y si ahora lloviera vendría muy 
bien á los sembrados, por más que no 
tienen necesaria falta de agua. 
El mercado sigue encalmado completa-
mente y todos los artículos se cotizan al 
mismo precio que estaban en mi anterior 
revista, excepto el vino que ha tenido un 
descenso de 2 reales en arroba. 
Todos los demás artículos acusan firme-
za en sus precios. 
El mercado de'ganado está muy con-
currido y se hacen muchas é importantes 
transacciones. De él me ocuparé en la re-
vista próxima. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal.—Donaciano Cf. Sánchez. 
^ Cartagena (Murcia) 24.—Hace un 
calor insoportable propio del mes de 
Agosto, lo que unido á que desde algún 
tiempo no llueve, perjudica notablemente 
los sembrados que están buenos. 
El aspecto del mercado es el mismó con 
corta diferencia. 
Para más detalles dirigíase al corres-
ponsal.—Angel Alonso. 
#** Ootur (Albacete) 28.—Desde Fe-
brero no ha caído una gota de agua, y 
con el sol que hace propio de San Juan, 
se están agostando los campos y adelan-
tando las viñas, lo cual hace temer que 
no tengamos cereales, vino ni frutas, 
pues un pequeño hielo tardío se lo lleva-
ría todo. 
Precios: Tr igo, á 55 reales fanega; 
aceite, á 48 ídem arroba; vino, sin precio 
por no haber quien lo pida; así es que ni 
los impuestos se pagan porque no hay 
con qué ni esperanzas de que lo hava.— 
B . M . ^ J 
Ricote (Murcia) 28.—Muy hermo-
sos los sembrados, pero si no llueve se 
perderán. 
Colizamos: Trigo, á 58 reales fanega; 
cebada, á 28; limones, con 65.000 arrobas, 
pues la cosecha es muy buena, á 9, 7, y 6 
reales arroba los de bernas, según clase, 
y á 6, 4 y 3,50 los redondillos, y de todo 
el año. Estos limones son los mejores por 
su duración, teniendo mucha aceptación 
en el mercado de París. 
De vino hay 70.000 arrobas de 15°, secos 
y embocados, de excelente clase, cotizán-
dose á 10 reales arroba; pocas ventas. 
También hay disponibles 3.000 fardos 
de sogas de esparto. 
Para compras dirigirse al que subscibe. 
Antonio Moreno de la Rosa. 
**> Bonete (Albacete) 28.— Aunque 
tardía, se ha presentado buena la cosecha 
de cereales, pero ya son deseadas las l l u -
vias, que hoy serían de grandes resul-
tados. 
Como las aguas escasean los precios de 
los cereales están en alza, cotizándose el 
t r igo de color á 58 reales fanega y el 
candeal á 53; la cebada, á 31 y la avena, 
á 22. El vino, á 10 reales los 16 litros.— 
T. M. 
Yecla (Murcia) 26,—El tiempo seco 
y con calores irrresistibles. 
Los precios que han regido en este 
mercado son los siguientes: Trigo, de 56 
á 58 reales la fanega; cebada, de 33 á 34; 
avena, á 24; aceite, de 48 á 50 reales la 
arroba; vino tinto, sin extracción y para 
quemar á 12 céntimos grado; vino claro, 
poca extracción y de 9 á 9,50 reales la 
arroba.—.57 Corresponsal. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De Navarra 
Andosilla 2 8 . - Los sembrados continúan 
ofreciendo buen aspecto en general, si 
Sien algunos de ellos desmerecen nota-
blemente por falta de humedad. 
Ouiera la divina Providencia mostrarse 
oropicia y favorecernos cuanto antes con 
beneficiosas lluvias para librarnos de un 
nuevo desastre que seria difícil sobre-
"precios de alg-unos artículos en esta 
nlftza- Trio-o, de 23 á 24 reales robo, ce-
i T i a í z , « alubias de 36 á 
40 vino, de 9 á 9.50 reales cántaro; cá-
ñamo, de 40 á 42 a r r o b a . - ^ Corres-
ponsal. , . . , 
* Ta falla 24.—Se trabaja sin descan-
so* v*las labores de viñas se van haciendo 
como se podía desear. 
Los campos están buenos, las escardas 
se han principiado y la siembra de las pa-
tatas toca á su término, y se siembran 
muchas de las que llamamos blancas; de 
las que denominamos de la tierra se siem-
bran menos. 
Los vinos en calma; no se hacen com-
pras. 
De la filoxera se ocupan pocos; cuando 
apriete se sentirá el ruido; no quiero for-
mar juicio, porque sería aventurar afir-
marlo. 
He dicho alguna vez que para ser pro-
pietario se necesita un valor más que ex-
traordinario, y que la aplicación del re-
medio se hace difícil aquí y allá y en lo-
das partes; las obligaciones que hay que 
pagar son muchas y gandes; las contribu-
ciones serán cada año mayores, y pesan 
sobre los productos de la tierra sin piedad. 
Todo se adultera, y vienen los vÍ7ios arti-
ficiales, las fuentes, los rios y los impues-
tos-, al vino, por arte, lo suben donde no 
hay cepas; el consumidor trabajador con 
las intermitencias de sus jornales, no bebe, 
porque todo le cuesta caro. 
De los adelantos, como ese de hacer v i -
no que nO es de uva, ¿qué diremos"? Que 
cada uno hace lo que da en gana. 
Entremos en otro ramo tan importante 
como lo es el olivo en España, y vienen 
los adelantos, y traen el gas, el petróleo, 
la electricidad, las mantecas, ó llamare-
mos las grasas (extranjeras),y adiós luces, 
y adiós vistas, que en A d u a n a s e ciegos-, 
entran porque entran; no soy tan rutimi-
rio que no me gusten los adelantos, no; 
q€fe entren, si hacen falta, pero si entran 
arruinando á los más y favoreciendo á los 
menos, ¡adiós olivos y adiós cepas! 
Precios: Trigo, á 24 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 14; avena, á 13; vino, de 
9 á 10 reales el cántaro (11,77 litros); pata-
tas, de 4 á 5 reales arroba. 
Los jornales de 11 á 12, y algunos á 13 
reales. Con vino, á 11. 
Pocas existencias de cereales.—/. V. V. 
Legarda 27.—Hemos tenido el i n -
vierno pródigo en humedades, y á éste ha 
sucedido un tiempo primaveral desde Fe-
brero, en términos tales, que la vegeta-
ción de todas clases de plantas está cual 
nunca se ha conocido de adelantada, par-
ticularmente las viñas, pudiéndose temer 
por esta circunstancia algún hielo que las 
estropee. Los trigos, habas, etc., inmejo-
rables. 
Se han sacado algunas partidas de vino 
desde 8 á 8,50 reales cántaro de 11,77 l i -
tros. Kn atención á las muchas humeda-
des habidas y al extraordinario desarrollo 
de la vid. algunos labradores alimentan 
la esperanza de que este año no se des-
arrollará la terrible filoxera. 
Dios quiera sea así, y prometo tenerle 
al tanto de la marcha del v i ñ e d o , — E l 
Corresponsal. 
Alio 28.—Después de las muchas 
humedades que hemos tenido en el i n -
vierno, cuando entró la primavera co-
menzó un calor excesivo, impropio de la 
estación, motivo por el cual toda clase de 
plantas están un mes más adelantadas 
que los años anteriores, y se desarrollan 
con gran lozanía, por lo que se puede es-
perar buena cosecha, si no lo impide al-
gún acontecimiento atmosférico. 
La labor de las viñas va haciéndose 
poco á poco, y los braceros ganan de jor-
nal 9 y 10 reales, á seco. 
El vino tiene regular demanda; se co-
t iza de 9 á 9,50 reales cántaro de 11,77 
litros. 
El trigo, á 24 reales robo de 28,13 litros; 
cebada, á 15; avena, á 14; aceite, á 60 
reales la arroba.—^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 26.—El calor tan ex-
traordinario, é impropio de Marzo, ha 
hecho que la vegetación se adelante un 
mes más que de ordinario. 
Hay algunas viñas que presentan pám-
panos de 15 centímetros de longitud. Pa-
rece ser que arrojan uvas en abundancia 
y que, de no impedirlo cualquier circuns-
tancia atmosférica ó criptogámica, es de 
suponer que recolectemos buena cosecha. 
Las labores del campo van muy ade-
lantadas, pero no vendría mal alguna 
lluvia, para que facilitase la cava de las 
viñas. Sin embargo, los cereales están 
muy hermosos. 
El mercado de vinos está algo paraliza-
do. Se ajustan pequeñas partidas para 
Santander, á los precios de 12 y 13 reales 
la cántara de 16,04 litros. 
La Sociedad de Cosecheros, en vista de 
lo abandonado que se halla el campo, ha 
nombrado por su cuenta un guarda de 
año.—.4. A . C. 
Cenicero (Logroño) 28.—Sigue el 
temporal con tendencia á no llover, y 
como la tierra, con las grandes lluvias de 
invierno se aplastó tanto, hay una costra 
tan grande que á duras penas se puede 
continuar el penoso cultivo de la viña. 
Está manifiesto en los pagos tempranos 
el fruto de la vid, y en general el brote, 
por lo que será largo el período del peli-
gro de los hielos de primavera. Los sem-
brados tardíos y cortos, con falta de l l u -
vias. 
La saca de vino con poca demanda, ex-
cepción de las clases buenas, que salen 
en pequeña escala para Santander, tanto 
de nuevo como de la anterior cosecha, 
ñuctuando los precius entre' 11,50 y 13 
reales la cántara para las clases del viejo 
superior, no saliendo vinos inferiores á 
n ingún precio. 
Hace falta agua, tanto para cultivar 
como para los cereales y siembas de p r i -
mavera, y más demanda de vinos para 
las clases en general.—^1. M. 
Cozcarrita (Logroño) 28.—La ve-
getación está extraordinariamente, ade-
lantada por los muchos días que llevamos 
de calor; todos los árboles se ven con la 
hoja tendida y la mayoría de las viñas 
están brotando, observándose que arrojan 
bastante fruto. Sí nos libramos de hielos, 
pedriscos y plagas, la cosecha de vino 
puede ser abundante y muy temprana la 
vendimia. 
Conviene llueva pronto para los sem-
brados y las labores, que se hacen difícil-
mente por la dureza de la tierra. 
Los vinos van mejorando, pero escasean 
las ventas, rigiendo los precios de 9 á 10 
reales cántara .—¿7 Corresponsal. 
Treviana (Logroño) 26.—Tenemos 
un tiempo impropio de la estación, un 
calor como podría hacer en Junio; si sigue 
así una semana, el viñedo se pone con la 
hoja tendida; los cosecheros se temen 
vuelva el tiempo, y una helada nos deje 
sin cosecha. 
Los sembrados en general malos; nece-
sitaban agua á menudo, porque la mayor 
parte se sembró tarde, y en malísimas 
condiciones; si no llueve pronto mochóse 
quedará en madeja. 
Las labores se van quedando malísimas; 
si no llueve habrá que suspenderlas. 
Ventas, tanto de vino como de trigo, 
pocas; precio del primero á 12 reales mez-
clado con Navarra y á 7 solo; el segundo 
de 45 á 46 las 91 libras.—/. V. 
#*# Tude'illa (Logroño) 24.—La perti-
naz sequía sigue en esta región, y si Dios 
no nos beneficia con una buena agua, no 
podremos hacer labor. 
Los viñedos están muy adelantados y es 
de temer que venga alguna helada y nos 
haga mucho daño. 
Los sembrados excelentes; sólo á falta 
de una agua copiosa para que las cebadas 
acaben de desarrollarse. 
La venta de vino paralizada; sólo se 
han hecho algunas pequeñas transacio-
nes á 11 reales cántara. 
El aceite de alza, lo vienen pagando á 
15,50 y los propietarios se abstienen de 
vender.—P. M. 
#% Arnedo (Logroño) 28.—Llevamos 
un tiempo impropio de la estación; esta-
mos en pleno verano, así es que las viñas 
están como estaban otros años en Mayo. 
Los olivos ya tienen la muestra fuera, es-
pecialmente los negrales y empeltres, y 
los granos adelantadísimos, pero con tai-
ta de agua. Llevamos un mes adelantado 
todos los frutos, la fruta también haÜga-
do bastante bien, pero sobre todo la fruta 
de hueso; de ésta hay muchísima, á pesar 
que peras de Donguindo también hay 
bastantes. Los cereales han bajado algo 
de precio, y si llueve pronto bajarán 
mucho más; el vino con poca demanda,y 
el aceite encalmado.—.S. S. 
De Vascongadas 
Vitoria 28. — Precios del mercado de 
ayer: Trigo, de 9,75 á 10,50 pesetas la 
fanega, para las clases mojadas, y de 
10,75 á 11,50 las mejores clases. 
De trigos, procedentes de rentas, se 
han vendido algunas partidas de clase 
inferior, variando los precios entre 10,25 
y 10,50 pesetas, y algunos de la ribera á 
11,25 y 11,50. 
La cebada se pagó á 6,25 pesetas, y la 
avena á 4,25; las clases negras medio real 
más. 
Patatas rojas, á 2,50 pesetas los 46 k i -
logramos. 
El mercado de ganados estuvo también 
desanimado, siendo muy pequeñas las 
entradas; pero aún así, la falta de com-
pradores hacía que no se pudieran efec-
tuar ventas. 
Llevamos más de una decena de tiem-
po primaveral. Los campos buenos.—J?l 
Corresponsal. 
NOTICIAS 
En los últimos días ha cambiado el 
tiempo, descendiendo el barómetro y la 
temperatura é iniciándose el temporal de 
lluvias en Castilla la Nueva y otras regio-
nes. Quiera Dios alcance á todas nues-
tras comarcas. El estado de los campos 
sigue siendo magnífico, y si las lluvias 
se generalizan tendremos abundante co-
secha de cereales en España. 
Con los días calurosos de la segunda 
quincena del mes que hoy fina, la vege-
tación se ha adelantado hasta el extremo 
de estar ya brotando los viñedos de las 
comarcas del Norte. La muestra de fruto 
es tan satisfactoria como grande es el pe-
ligro de que los hielos primaverales ven-
gan á destruir las esperanzas que se abri-
gan sobre la cosecha de vino. 
En los campos de Roquetas, Vicar, Fé -
lix y Dalias, en la provincia de Almería, 
se ha presentado la langosta en tan con-
siderables proporciones que se teme la 
pérdida total de la cosecha de cereales, 
principal riqueza de aquellos pueblos. 
Los trabajos antifiloxéricos costeados 
por la Excma. Diputación de Navarra ad-
quieren, bajo la dirección del ilustrado 
ingeniero Sr. García de los Salmones, 
una actividad proporcionada á la época 
crítica en que nos hallamos. 
Las vides brotan en todas las zonas de 
la provincia sin novedad alguna aparente, 
según nos dicen, y aun parece que con 
especial lozanía, lo cual ha dado ocasión 
á ios incrédulos para predicar contra la 
existencia de la filoxera. 
Sin embargo, no ilusionarse demasia-
do, y sobre todo no dar de mano á la 
campaña emprendida, porque á menos 
que aquellos viñedos sean excepcionales, 
y esto desgraciadamente no es creíble, 
previsto está y confirmado por la expe-
riencia, que la vid, antes de sucumbir á 
esta plaga, ofrece sorprendentes señales 
de vitalidad, que por natural coinciden-
cia hará más notables el exceso de hu-
medad del pasado invierno. 
Alerta, pues, y á combatir la plaga. 
Durante el mes de Febrero último se 
han exportado por la Aduana de Alicante 
6.609.910 litros de vino, equivalentes á 
12.246 pipas, lo cual da una diferencia de 
menos, comparado con igual mes del año 
anterior, de 1.733 pipas. 
De Sueca nos participan que el merca-
do de arroz está muy animado, cotizán-
dose el Alimonquilí á 25 pesetas y con 
tendencia al alza. 
El Ministro de la Gobernación se pro-
pone mandar inspectores á las provincias 
para denunciar íos vinos artificiales, en 
vista de que la Real orden del 23 de Di -
ciembre de 1893 no se respeta. 
Buena falta hace que se apliquen las 
disposiciones vigentes. 
Los viticultores de la provincia de Pa-
lencia han celebrado una reunión en los 
salones de la Sociedad Económica de Ami-
gos del país con el fin de ayudar á las co-
misiones provinciales de aquella Diputa-
ción en sus trabajos para combatir la filo-
xera, cuya terrible plaga se va exten-
diendo bastante por dicha provincia. 
Una poderosa compañía proyecta la 
construcción de un ferrocarril que, par-
tiendo de San Sebastián y pasando por 
Tolosa, Lecumberri, Pamplona, Eatella, 
Logroño, Soria y Alcuneza, atraviese los 
límites de las provincias de. Guadalajara 
y Zaragoza y las de Teruel, Castellón y 
Tarragona, terminando en San Carlos de 
la Rápita. 
Ya se están realizando gestiones para 
obtener la aprobación del proyecto y con-
cesión de este ferrocarril. 
Es tanta la escasez de cerdos, con mo-
tivo de los fuertes embarques de tocino 
para Filipinas, que ya se han agotado en 
toda la región catalana, y ha tenido que 
recurrirse á las demás regiones de la Pe-
nínsula. 
De Extremadura han salido más de 
40.000 cerdos para las provincias de Le-
vante de España. 
En Corel la (Navarra) se ha celebrado 
una reunión, asistiendo representantes de 
dicha ciudad así como de Tudela, Afaro y 
Cintruénigo, en la que el Ingeniero señor 
Montenegro expuso la conveniencia de 
mejorar el aprovechamiento de las aguas 
del río Alhama, estudiando el asunto con 
el interés que merece. 
Acerca del conflicto surgido en Sagun-
to por los riegos, dice nuestro colega Zas 
Provinncias, de Valencia: 
«Las noticias que se recibieron ayer de 
Sagunto son bien tristes por cierto. 
»Las fuerzas allí reconcentradas impi-
den que se falte á las ordenanzas de riego, 
pero como no bajan aguas á la ciudad, ni 
llueve, las cosechas se están perdiendo. 
»Antes de una semana quedarán agota-
dos los depósitos y algibes, y faltará el 
agua para beber, y entonces no es posible 
predecir lo que pagará á pesar de la Guar-
dia civil y del escuadrón de caballería allí 
destacados. 
»La cuestión, por tanto, no puede ser 
más grave.» 
La jefatura agronómica de la provincia 
de Zaragoza ha remitido las nombramien-
tos de los vocales de las Juntas de defen-
sa contra la filoxera á los pueblos que 
remitieron á su debido tiempo las relacio-
nes de los mayores y menores contribu-
yentes de los pueblos de esta provincia. 
La duración, de la luz solar, ó mejor 
dicho, el número de horas en que resplan-
dece brillante brillante el astro, sin nubes 
ni velos nebulosos en los diferentes paí-
ses de Europa, fué asunto de discusión en 
una reunión científica reciente en Berlía, 
Se vió que España encabeza la lista te-
niendo, en término medio, tres mi l horas 
de sol al año; Italia tiene dos mi l trescien-
tas horas; Alemania mil setecientas, é In-
glaterra mil cuatrocientas horas. Madrid 
tiene cerca de tres veces tanto sol como 
Londres. 
Según noticias recibidas de Mora de 
Rubielos, en aquella comarca se teme la 
pérdida total de la cosecha de almendra, 
pues la mayor parte de este fruto se des-
prende del árbol, al extremo de asegu-
rarnos que hay propietarios que en años 
anteriores recogían unas 30 cuarteras de 
almendra y en el actual no recogerán n i 
la décima parte. La causa de este fenó-
meno la atribuyen algunosal prematuro 
desarrollo del fruto, motivado por la be-
nigna temperatura que hace tiempo ve-
nimos disírutaudo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 30 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 35 
Madrid. Suca, de Cuesta. Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES DE RISCAL. 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
Za mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril > 100 * id. 
Mem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase, 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
preciuta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puritícado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COffO 
A, 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemoliii y Paseo de Torrero 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIE Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Eucárganse de la veuta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se Ies confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
C o n s e r v a c i d u y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Yalladolid) 
F a l t a . ! ! a ¿ > - e n t e s 
M C S SÜPERFIM 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A É L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Flautas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. N 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto) 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
i 
i r i i n i T I E l mejor pulverizador El relámpago 
I l l lLUlD de Vermorel, núm. I , á 45 pesetas, 
p n n v ^ l t t para vino y aceite, privilegiadas, 
I IIIJ . IOAO y bombas para írastí^o.—Catálo-
gos gratis. 
Al A VIRiniIlíAi ê to^os sistemas.—Catálo-
A L/l.iiDlut'iJu go gratis por correo. 
TI 'DAO de lona, lona con goma, g ó m a s e l a 
J LDlIu ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
UIJOS DE JOSE E I M B I O ROCBELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
v4í/e«í/o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos Jos/atados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus> aceites y demás líquidos por volátiles que sean. 
L O G R O Ñ O 
CROMICA. DE VIMOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
tados extranjeros en competencia con los de Francia i Italia, 
ton nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuaventura Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por Gonzále» Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
rts y ganaderos. Un tomo, 3 peseta* en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de viuagnes 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
cpmpleta: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincial. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
mAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=»Aventadora8.atGnadañadoras=Ras-
triIlos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta- pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los U808.:= Pren-
sas para vino y aceite.=Alamb¡que8.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Bá8CU-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas, 
45 » ! Aparatos de tracción 100 » 
35 » } Fuelles para azufrar De 5 a 12 » 
— R E L A M P A G O núm. 1. 
D n ú m . 2. 
A L B E R T O Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
# Antigua fSucui-Hal de la casa ISOJhJL. de F^arís 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Aletcn 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á TODOS ORADOS 
FUNCIONAMIENlq^áVAPOR 6 i FUEOO DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOŜ YJARÍFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É P A R I S 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
nmmn mun mmm 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereinglen Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , por el Dr. D. L . Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia, 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
de vila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende ni dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
Marca depositada 
l í l i DE VAPORES SERRAÍCOMP/DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de, . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 ~~ 
S ^ n de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande ^ t ó t á S Í S , TSS IAS T c u b a , Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapore» nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y P"aJero« Par* „ _Habana Matanzas Santi ,^ ií 
lÜhana Matanzas Santiairo de Cuba y Cieufuegos, Buenaventura, el 31 de Marzo.—tlaDana, M a i a n z a s , bantiago de 
feS^^^^tí^Til 7^^-325^ Matanzas, Cárdenas. Santiago de Cuba y Cienfuegos -Scrra, el U % l ^ ^ ; m ^ %¡̂ ¿ Grande, Santiago de Cuba y Cieufuegos. Pedro, el 21 de a - H a U n O g 
" ^ a ' g n K o ? ^ Pasajeros de 3 . clase á los precio- siguientes: *fliaRa. 
l G í i : ^ £ ^ ^ el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. , j r» -o-
LÍNBA DB PUKRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Kico, por los gran-
des y magníficos vapore» nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
El 24 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J v J • , 
Los señore. cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, su» marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si h a de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Ftancisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
CONSUELDA FORRAJERA GIGANTE DE AR011E 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasau de diez mil las plantaciones hecha» en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diploma» 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. L a Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de TEstablissement Agrlcole d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro én general, con privilegio de t .vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
i LOS ViNICULTOiteS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos año». 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcha., Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis,brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporlum, septoporíun, septogy-
líndrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microblológicos 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O C L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER f ^ f ^ Z ^ t 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JEl vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 




V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquillarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
EGROT 
^ INĜ 0 CONSTRUCTOR 
1.9, 2 1 , 23i:RUE MATHIS, PARIS, 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I8g3.. 
F U E H A . O E C O N C U R S O Mr" D E L J U R A D O , ' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A . ñ V 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Í J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
GUZGÜRRITA ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid^ á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
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| m m m m AMADOR Í Í M F M ' 
^ I n yenteros y conslruc 
•fl tores de máauina* para g^^^ 
s 
tores de máquina* para 
¡g la agricultura y para la 
¿5 industria; premiados en 
ifl cuantas Exposiciones 
g han concurrido, con di-
yfl plomas de honor, meda-
k¿ lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábrica» y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 
W! brazo. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos par* beneficiar 
S los productos de la tierra. ; 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¿ 
if hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- Bj 
g ratos para limpiar los trigos y paia cerner las harinas, elevadores, roscas N 
S siu fiu y demás accesorios para dicho ramo. LS Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to ^ 
jfl dos diámetros y formas. H! 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. ^ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, J 
con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. S 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. " I 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
E N 0 S 0 T E R 0 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR LOS TOS 
SIK EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO I Docena de botellas 
Una botella , 
C L A R E T E . 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 







Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO l ^ P » . ^ ^ K 0 ? -
I Barrica de 225 id. 


















C L A R E T E . . ^ a ut5 ™V£T0: \ Barrica de 225 id 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI en Cuz-
curnta iprovincia de Logroño) 6 al Director de la CRÓNICA DE VlNOS Y C E R E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dios vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T Á B L E C I M I E M O BE A R B 0 R 1 C Ü L T Ü R A Y F L O R I C D L T l l R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, iTidustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
irutales de todas clases, los más superiores y nuevo» que en Esnaña se 
conocen. ^ r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. J r 
VIDES AMERICANAS 
^ anedades las más resistentes á la filoxera y á l a clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, eu grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
anuos. Kepretentaciuii única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad íluternatiouale ¡Saatstelle», 
de Kirchbeuu.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España, 
be enyiata el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
ano gratis por el correo á quien los pida. 
